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 ملخص البحث 
تعليم اللغة العربية حيث إنها تساعد الطالب على استيعاب إحدى املهارات عناصر تعليم القواعد من أهم إن 
القواعد يحتاج إلى الكتب الدراسية املحتوية على املواد التعليمية، اللغوية وهي قراءة النصوص العربية. وتعليم 
يهدف هذا البحث دار النصر باندونج كتاب النصر.  ومن الكتب الدراسية املستخدمة لتعليم القواعد في معهد
القواعد إلى معرفة استخدام   العربية  ة الطالبفي قدر   وأثره  كتاب النصر لتعليم   . وهذاعلى قراءة النصوص 
على الطريقة الوصفية االرتباطية. ومن النتائج املحصولة هي أن استخدام   بدراسة الحالة  البحث بحث كمي
)كافية( وقدرة الطالب على قراءة  3،27كتاب النصر لتعليم القواعد في معهد دار النصر باندونج يدل على درجة 
النصر لتعليم القواعد في قدرة الطالب  )جيدة( وتأثير استخدام كتاب 76،6النصوص العربية تدل على درجة 
من العوامل األخرى التي تؤثر في قدرة  %70بمعنى أن هناك  %30 على قراءة النصوص العربية يدل على قيمة 
 سوى استخدام كتاب النصر. الطالب على قراءة النصوص العربية
 العربيةالكلمات املفتاحية: كناب النصر، تعليم القواعد، قراءة النصوص 
 
ABSTRAK 
Pembelajaran qawa`id merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembelajaran bahasa 
Arab karena membantu peserta didik untuk dapat menguasai salah satu keterampilan 
berbahasa Arab yaitu membaca. Dalam mempelajari qawa`id tentunya membutuhkan 
buku ajar yang dapat menunjang pembelajaran, salah satunya buku nashri yang telah sejak 
lama digunakan di Pesantren Darun Nashri Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan buku nahsri pada pembelajaran qawaid terhadap 
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kemampuan santri dalam membaca teks-teks bahasa Arab. Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan studi kasus metode deskriptif korelasional. Hasil dari penelitian ini 
diantaranya, penggunaan buku nashri pada pembelajaran qawaid di Pesantren Darun 
Nashri Bandung mencapai rata-rata 3,27 (kategori cukup), kemampuan dalam membaca 
teks arab mencapai rata-rata 76,6 (kategori baik), dan pengaruh penggunaan buku nashri 
pada pembelajaran qawaid terhadap kemampuan santri dalam membaca teks-teks arab 
mencapai 30%, itu artinya terdapat faktor lain sebesar 70% yang dapat mempengaruhi 
kemampuan santri dalam membaca teks arab selain penggunaan buku nashri. 
Kata Kunci: buku nashri, pembelajaran qawaid, kemampuan membaca teks Arab 
 املقدمة 
ه أن اللغة العربية إحدى اللغات األجنبية التي يدرسها املتعلمون في أنحاء بمن املسلم 
العالم تدريجيا ولها موقف فريد ومكانة خاصة بين اللغات األخرى. لذلك كانت اللغة العربية 
غيرها.   أو  كانت  رسمية  التربوية  املؤسسات  مختلف  في  وتطويرها  تعلمها  الغرض يستمر  إن 
اللغة تعلم  من  الشفوية   الرئيس ي  اللغة  استخدام  على  الطالب  قدرة  تطوير  العربية 
اللغوية والكتابية. باملهارات  يسمى  اللغة  استخدام  على  الشخص  قدرة   ,Hermawan) وكانت 
2018) . 
إن قواعد اللغة بشكل عام تقنين لظواهر لغوية ألفها الناس واستخدموها. ومن هنا 
للغةكانت   الصحيحة  املسارات  تقنين  القاعدة  إذن وسيلة   .(Ahyar, 2018)  وظيفة  فالقواعد 
وليست غاية بذاتها، والغرض من تعلمها ينبغي أن يكون التعبير والفهم السليم في مجال الحديث 
 .  (1989)طعيمة، والقراءة والكتابة كما ينبغي الربط بين القواعد وتذوق األساليب 
إن قدرة الشخص على استخدام اللغة العربية تعتمد على مدى معرفته بقواعد اللغة، 
( "تلعب القواعد دورا مهما بين املعارف 1975كما ذكر ابن خلدون في كتابه مقدم ابن خلدون )
تشبيهها بالقلب في جسم اإلنسان". وبالتالي، فإن األخرى في املجال العربي حتى القواعد العربية 
عام بشكل  العربية  اللغة  في  ستؤثر  العربية  اللغة  قواعد  إتقان  في   & Jailani)  الضعف 
Muzammil, 2016) . 
في   برغبة عارمة  باللغات األخرى  الناطقين  لدن  العربية تحظى من  اللغة  تعلمها كانت 
وتتمتع بإقبال كبير على دراستها ولكن ذلك اإلقبال وتلك الرغبة يصطدمان بثالث صعوبات منها 
عدم توفر املعلم املؤهل لتعليم اللغة العربية الناطق بغيرها وندرة الكتاب الدراس ي الجيد املعد 
املعينة في حقل  خاصة لهذا النوع من الدارسين وقلة طرائق التدريس الحديثة واملواد التعليمية
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. ومع ذلك في الواقع، أن في تعليم اللغة (1989)طعيمة،  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها
إلقاء  على  ينحصر  تعليمها  يكون  أن  منها  عديدة  القواعد مشكالت  تعليم  في  بخاصة  العربية 
القواعد  أن  الطالب  ويعتبر  بالتدريبات  التطبيق  دون  فحسب  وحفظها  املختلفة  النظريات 
ة صحيحة بمراعاة القواعد صعوبة لتعلمها وفهمها حتى لم يقدروا على قراءة النصوص العربي
 املعينة. 
باندونج عن عملية  النصر  باملقابلة مع مدير معهد دار  القيام  إلى ذلك، بعد  بالنسبة 
تعلم  على  الطالب  ملساعدة  الدراس ي  الكتاب  استخدم  قد  هناك  أن  وجد  والتعلم،  التعليم 
من قراءة النصوص التمكن  القواعد واستيعابها مع مراعاة التطبيق بالتدريبات حتى يصبحوا 
  (.NASHRI = NAhwu SHorof Intensif)العربية صحيحة، وهذا الكتاب يسمى بكتاب النصر 
والكتاب الدراس ي لتعليم اللغة العربية قد انتشر بازدهار وبكل تنوعاته الكتابية التي 
املؤلف كل  نافعة،    ألفها  و  في (2015)إيراواتي  املهمة  املكونات  إحدى  الدراس ي  الكتاب  تعد   .
اللغة  اللغة كمدخالت  تعليم  الدراس ي  الكتاب  ودور  اللغات  برامج  معظم  في  ال سيما  التعليم 
( أن Tomlinson (1998الرئيسية التي يقبلها الطالب ووسيلة الطالب ملمارسة اللغة. ويستنتج 
اللغة مصاد في تعليم  الدراس ي  الكتاب  اللغوية )الشفوية والكتابية( من أدوار  ر العرض املواد 
واملفردات  القواعد  في  للطالب  واملراجع  التواصلي  والتفاعل  اللغة  ملمارسة  الطالب  ومصادر 
 . (Herlinda, 2014) والنطق وما أشبه ذلك
اللغة  تعليم  تنمية  في  إلسهامه  النصر  كتاب  باندونج  النصر  دار  معهد  مدير  ويؤلف 
أو  كانت  نظرية  العربية  القواعد  فهم  على  ومساعدتهم  الطالب  تسيهل  الكتاب  وبهذا  العربية. 
تطبيقية ألن يقدم فيه املواد التعليمية تقديما موجزا بسيطا من خالل الخريطة املفهومية حتى 
كيثر يوجد  النظرية   ال  يستخدم  الكتاب  وهذا  حفظها.  يجب  التي  واملصطلحات  القواعد  من 
يعالج هذا الكتاب املهارات والكفاءات اللغوية بالتوازن يعنى يدرب األساسية في النحو والصرف 
املؤلف على الجانب النظري والجانب التطبيقي فمن هنا تأتي القواعد وظيفيا. ويؤمن الكتاب 
وال اللغة  تعلم  بين بأن  االتصال  فعالية  ويمدى  والواعي  املستمر  بالتدريب  يتحقق  فيها  تقدم 
املعلم والطالب وبين الطالب وأقرانهم. ويجمع استخدامه اعتمادا على تطبيق الطريقة القياسية 
واملراد بالطريقة القياسية هي طريقة تعليم القواعد بعرض القاعدة في تعليم القواعد اللغوية. 
 . (1989)طعيمة،  الشواهد واألمثلةأوال ثم بتقديم 
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 ومن اإلجراءات في استخدام كتاب النصر هي: 
: يتهيأ فيه الطالب الدرس الجديد، وهكذا تتكون لدى الطالب الدافع للدرس لتمهيدا .1
 الجديد واالنتباه إليه. 
القاعدة .2 ويوجه عرض  الكتاب  في  وجدت  التي  املقررة  القاعدة  الطالب  يالحظ   :
وأنهم يجب أن يبحث عن انتباههم بحيث يشعرون بأن هناك مشكلة تتحدى تفكيرهم 
 . الحل ويؤدى املعلم هنا دورا بارزا ومهما في التوصل إلى الحل مع الطالب
ليها انطباقا تاما، يطلب املعلم من الطالب اإلتيان بأمثلة تنطبق ع :تفصيل القاعدة .3
بأن يعطي  أن يساعدهم على ذلك  املعلم  أمثلة فعلى  إعطاء  الطالب عن  فإذا عجز 
أو أمثلة  الجملة األولى، هكذا يستطيع الطالب إعطاء أمثلة أخرى قياسا على مثال 
  املعلم وهكذا يعمل هذا التفصيل على تثبيت القاعدة ورسوخها ذهن الطالب وعقله. 
القاعدة، بعد شعو   :التطبيق .4 أن يطبقوا على هذه  يمكن  القاعدة  الطالب بصحة  ر 
، بية أو التمثيل في جملة مفيدة عر ويكون ذلك بإثارة املعلم لألسئلة أو إعطاء أمثلة 
القرآنية/بأمثلة من  بالنصوص  املقررة  القواعد  الطالب  الخطوة قد يطبق  وفي هذه 
الكلمات لزيادة املفردات  ثم يدرب على ترجمة الجمل أوالقرآن تحت إشراف املعلم 
 ومعرفة معانيها. 
أجنبية لغة  أي  تعلم  مهارات  أساسية من  مهارة  القراءة  هي   (2015)بردانشاه،    تعتبر 
املكتوبة  الكلمات  رؤية  على  ويقوم  الكتابية  والرموز  الكالم  بين  الصلة  إيجاد  بها  يراد  عملية 
. إن قراءة الكتب سوف (2016)زكريا،  للوقوف على مضمونها والعمل بمقتضها وإدراك معناها 
منها  متنوعة  املستخدمة  واملواد  اللغوية،  وقدراتهم  الطالب  لدى  القراءة  كفاءات  تحسن 
وينبغي  (Meng, 2009) باستخدام األمثال والشعر والقصة القصيرة والنصوص العربية وغيرها
أن تقدم القراءة للطالب املبتدئ بشكل متدرج انطالقا من الكلمة املفردة فالجملة ذات التركيب 
البسيط ثم الجملة املركبة من مفردات أكثر ثم يقرأ الطالب الفقرة التي تتألف من بعض الجمل 
ت عنوان وبعدها ينتقل إلى النص الطويل املكون من عدة فقرات تنتظم تح املتحدة في سياقها 
  .(Baso, Rahman, Haerudin, & Shafa, 2016) واحد وتتناول كل واحدة فكرة جزئية
وكانت القراءة أمر مهم للعثور على معرفة جديدة ومعلومات متنوعة بتحليل ومقارنة 
ومهارة القراءة الجيدة تدل عليها  (Wafula, Barasa, & Agalo, 2015) وتلخيص الكتاب املقروء
فهم املحتوى أو املعنى املقروء. وقراءة النصوص العربية الصحيحة تحتاج إلى استيعاب قواعد 
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من  مكونة  والعبارة  العبارات  من  مكونة  العربية  النصوص  ألن  جيدا  استيعابا  العربية  اللغة 
قواعد اللغة . (Izzan, 2015) التراكيب والتراكيب تتوقف على صحة القواعد كالنحو والصرف 
العربية تشتمل على علم النحو والصرف. النحو علم بأصول تعرف بها أحوال الكلمات العربية 
من حيث اإلعراب والبناء، والصرف علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها التي 
 . (1994)الغالييني،  ليست بإعراب وال بناء
والشكل  األصوات  منها  نواحى  عدة  مراعاة  إلى  يحتاج  القراءة  مهارة  أن  فيه  شك  ال 
لغوية  نواحى  من  وغيرها  املقروء  النص  في  فهمها  املراد  واملعاني  الكالمي  والسياق  والتراكيب 
. إضافة إلى ذلك، أن مؤشرات القدرة على (Hamid, 2010) مختلفة باللغة األم اختالفا شديدا
 قراءة النصوص العربية فيما يلي:
 نطق املفردات  .1
 قراءة النصوص صحيحة وفقا بالقواعد املضبوطة  .2
 تلخيص املعنى العام من النصوص املقروءة  .3
 
 طريقة البحث 
والطريقة املستخدمة في هذا البحث هي الطريقة الوصفية االرتباطية. هذا الحبث بحث كمي  
بهذه الطريقة يمكن من حّل املشكالت املوجودة في الوقت الحاضر ويوجه إلى معرفة الطبقة 
أكثر أو  املتغيرين  بين  البحث  .  (Arikunto, 2013)  والعالقة  دار  ومجتمع  معهد  النصر طالب 
طالبا  135من  %25الذي أخذها الكاتب  طالبا 25وعينته مكونة من  طالبا 130عددهم  باندونج
وجمعت البيانات باملالحظة واملقابلة واالستبيان  .)random sampling(عن طريق العينة العشوائية 
 واالختبار ودراسة التوثيق ثم تحليل البيانات بتحليل جزئي وارتباطي. 
 نتائج البحث ومناقشتها 
 واقيعية استخدام كتاب النصر لتعليم القواعد في معهد دار النصر باندونج  .1
لتعليم   النصر  باندونج ملعرفة واقيعية استخدام كتاب  النصر  في معهد دار  القواعد 
عن   املستجيبين  أجوبة  جميع  على  إلى    10يتأسس  مقدمة  دار   25أسئلة  معهد  في  مستجيبا 
باندونج. وهي  النصر  مؤشرات  أربع  على  االستبيان  أسئلة  تنظيم  األمثلة 1واعتمد  قراءة   .)
املعلم الطالب على اإلتيان (. طلب 3(. مالحظة الطالب القواعد املقررة في الكتاب؛ 2النموذجية؛ 
 (. تدريب الطالب على تطبيق القواعد بأمثلة من القرآن. 4بأمثلة لتطبيق القواعد؛ 
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 يوجد ف مستجيبا 25في االستبيان املقدم إلى  الدرجة لكل املؤشراتتأسيسا على حساب 
بمعنى أن استخدام كتاب  3،27=  4 : 3،2+ 3،64+ 3،36+ 2،88مجموع قيمة املتوسط منها: 
قراءة األمثلة النمودجية النصر لتعليم القواعد في معهد دار النصر باندونج بالنظر إلى مؤشرة 
بأمثلة لتطبيق  طلب املعلم الطالب على اإلتيانومالحظة الطالب القواعد املقرره في الكتاب و 
مة تدل على مستوى كاف ألن قي تدريب الطالب على تطبيق القواعد بأمثلة من القرآنو قواعد ال
 3،39 –  2،60تقع بين مدى  3،27
 الجدول األول 
 معيار التفسير عند سوبانا 
 درجة النتيجة 
 منخفض جدا 1،79 - 0،5
 منخفض  2،59 -1،80
 كاف  3،39 - 2،60
 جيد 4،19 - 3،40
 جداجيد  5،00 - 4،20
 
 الجدول الثاني
 في معهد دار النصر باندونج لتعليم القواعدعن استخدام كتاب النصر  تفصيل قيمة الخام الستبيان
 النتيجة 
 رقم األسئلة
 الرقم  اإلسم 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 1 أجينج أيو أوتاري  5 3 3 5 2 5 5 1 4 2 35
 2 أزهاري أنانج   5  1  1  5  1  5  5  1  4  2  30
 3 بايو أنججا   5  1  1  5  1  5  5  2  5  2  32
 4 ديد سافوترا   5  2 1  5 3  5  4   2 4  1  32
 5 ديسفيراني ريماداينتي  5   2 1  5  1  4  4  1  5  2  30
 6 أيفيندي  5  1  1  5  1  5   5  2 4  2  31
 7 أيغي  5  2  1  5  2  5  4  1  5  2  32
 8 ليني مارلينا   5  4  4  5  2  4  5  2  5  2  38
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 9 مرجان نصيفا   5  1  1  5  2  4  5  2  5  1  31
 10 مايا   5  2  2  5  3  5  5  2  5  1  35
 11 محمد رمضان   5  2   1  5 2  5   4 2  5  2  33
 12 ناديا فوتري   5  2  1  4  1  4   4 1  4  2  28
 13 ناديال   5  2   2  5 1  5  5  1  5  1  30
 14 نورحسنة    4 3  3  5  2  5  5  2  4  2  35
 15 فراتاما   5  2  2  4  2  4  5  2  5  1  32
 16 فوسفيتاساري   4  4  1  4  2  5  4  2  4  3  33
 17 رحمى واتي   5 3  3  5  2  5  4  1  4  2  34
 18 ريندي رينلدي  5  1  1  5  1  4  5  2  5  2  31
 19 ريينتي رحمى واتي  4  2  4  5  4  5  5  2  5  2  38
 20 رينلدي   5  1  1  5  2  5  4  1  4  2  30
 21 ريني مارلينا   5  1  2  5  2  5  4  2  4  1  31
 22 ريستييا نبيلة    5 2  2  5  1  5  5  1  5  3  34
 23 سروة الحلية   5  4  4  5  2  5  5  2  4  2  38
 24 توباغوس م. راشيد   5  2  1  4  2  4  5  2  5  2  32
 25 زلفى زكية   5  2  2  5  2  5   5  2  5 2  35
         جملة 820
 
 الجدول الثالث 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 ANGKET TES 
N 25 25 
Normal Parametersa,b Mean 32.80 76.60 
Std. Deviation 2.693 7.018 
Most Extreme Differences Absolute .177 .150 
Positive .177 .150 
Negative -.109 -.130 
Test Statistic .177 .150 
Asymp. Sig. (2-tailed) .043c .149c 
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a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
 
من الجدول السابق يعرف أن قيمة املتوسط الستبيان استخدام كتاب النصر )املتغير 
هي   املعياري    32،8السيني(  االنحراف  املتوسط 2،69وقيمة  قيمة  حساب  معرفة  بعد   .
 غير له توزيع معتدل. واالنحراف املعياري للمتغير السيني بتحليل كوملوغوروف، يعرف أن هذا املت
 واقعية قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية في معهد دار النصر باندونج  .2
ملعرفة واقعية قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية في معهد دار النصر باندونج 
إلى   املقدمة  مؤشرات  ثالث  عن  االختبار  على  هي    25يتأسس  املؤشرات  وتلك  نطق 1طالبا.   .)
تلخيص املعنى ( 3قراءة النصوص العربية صحيحة وفقا بالقواعد املضبوطة و)( 2)و املفردات 
 .العام من النصوص املقروءة 
ابع   الجدول الر
 تفصيل قيمة الخام الختبار عن قدرة الطالب في معهد دار النصر باندونج على قراءة النصوص العربية
 الرقم
 رقم األسئلة 
 النتيجة 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 30 30 30 50 10 10 10 10 - - - 20 20 20 20 87 
2 30 20 30 50 10 10 - 10 10 - - - 20 20 20 78 
3 20 20 20 50 10 10 - 10 10 10 20 20 20 - 20 80 
4 20 20 20 30 10 10 10 10 - 10 - 20 20 - 20 68 
5 15 15 30 50 10 10 10 10 10 10 - - 20 - 20 70 
6 30 30 15 50 - - 10 10 10 10 - 20 20 - 20 75 
7 30 20 30 30 10 10 - - 10 10 20 20 - 20 - 70 
8 20 20 20 50 - 10 10 10 10 10 - 20 20 20 20 80 
9 30 20 30 30 10 - 10 10 10 10 20 20 - 20 20 80 
10 15 30 15 50 - 10 10 10 10 10 20 - 20 20 - 70 
11 20 15 30 40 - 10 10 10 10 - 20 20 20 - - 75 
12 15 15 20 - 10 10 10 10 - 10 20 20 - 20 20 60 
13 15 20 30 40 10 10 10 10 10 - 20 - 20 20 - 75 
14 20 15 30 50 10 10 10 10 10 10 20 - 20 20 20 85 
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15 15 20 30 50 - - 10 10 10 10 20 20 - - 20 75 
16 20 20 20 50 10 10 10 10 10 - 20 20 20 20 20 87 
17 20 15 30 50 10 - 10 10 10 - - - 20 20 20 75 
18 20 20 20 50 - 10 10 10 10 - 20 20 20 - - 70 
19 30 20 30 30 - 10 10 10 10 - 20 20 20 20 20 90 
20 20 15 30 50 10 10 10 - 10 - - - 20 20 20 75 
21 30 15 30 50 10 - 10 - 10 10 - 20 20 20 - 75 
22 20 20 20 50 10 10 10 10 - - 20 20 20 - - 70 
23 20 20 20 50 - - 10 10 10 10 20 20 20 - 20 80 
24 15 20 30 50 10 10 10 10 10 10 20 20 - 20 20 85 
25 30 20 20 40 10 10 10 10 10 - 20 20 20 20 - 80 
 1915 جملة           
 
 الخامس الجدول 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 ANGKET TES 
N 25 25 
Normal Parametersa,b Mean 32.80 76.60 
Std. Deviation 2.693 7.018 
Most Extreme Differences Absolute .177 .150 
Positive .177 .150 
Negative -.109 -.130 
Test Statistic .177 .150 
Asymp. Sig. (2-tailed) .043c .149c 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
من الجدول السابق يعرف أن قيمة املتوسط الختبار قراءة النصوص العربية )املتغير الصادي( 
درجة   .  76،6هي   على  تحصل  العربية  النصوص  قراءة  على  الطالب  قدرة  أن  على  يدل  وهذه 
ت عليه قيمة املتوسط املحصولة على قدرجيدة، 
ّ
 –  70ألنها تقع بين مدى  76،6وهذا كما دل
التفسير  79 املعياري   .معيار  االنحراف  املتوسط   .   7،01وقيمة  قيمة  حساب  معرفة  بعد 
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املعياري   توزيع واالنحراف  له  املتغير  هذا  أن  يعرف  كوملوغوروف،  بتحليل  الصادي  للمتغير 
 معتدل. 
 الجدول السادس 
 معيار التفسير عند سوبانا 
 درجة النتيجة 
 جيد جدا  100 - 80
 جيد 79 - 70
 كاف 69 - 60
 ناقص 59 - 50
 فشل 49 - 0
 
قدرة   .3 في  القواعد  لتعليم  النصر  كتاب  استخدام  أثر  قراءة واقعية  على  الطالب 
 النصوص العربية 
السيني   املتغير  أن  يعرف  تحليل بعد  فنحسب  معتدل  توزيع  لهما  الصادي  واملتغير 
  الفرضية. والفرضية لهذا البحث هي:
باستخدم   التحليل  من   SPSSوهذا  أصغر  الداللة  قيمة  إذا  املستخدم:  الرموز  مع 
مردودة بمعنى أن  (0H)( فتدل هذه النتيجة على أن الفرضية الصفرية 05،0مستوي الداللة )
( فتدل هذه النتيجة 0،05بين املتغيرين لها عالقة؛ وإذا قيمة الداللة أكبر من مستوي الداللة ) 
 مقبولة بمعنى أن بين املتغيرين لها غير عالقة.  (1H) الفرضية املقترحة  على أن
 
 
املقترحة   قراءة (1H)الفرضية  على  الطالب  قدرة  في  النصر  كتاب  استخدام  أثر  وجود   :
 النصوص العربية 
الصفرية   أثر  (0H)الفرضية  عدم  قراءة :  على  الطالب  قدرة  في  النصر  كتاب  استخدام 
 النصوص العربية 
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 الجدول السابع 
Correlations 
 ANGKET TES 
ANGKET Pearson Correlation 1 .551** 
Sig. (2-tailed)  .004 
N 25 25 
TES Pearson Correlation .551** 1 
Sig. (2-tailed) .004  
N 25 25 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
( أصغر من مستوي الداللة 0،04قيمة الداللة )من الجدول السابق يعرف أن 
مردودة بمعنى أن بين املتغيرين لها  (0H) ( فتدل هذه النتيجة على أن الفرضية الصفرية 05،0)
 عالقة.
 الجدول الثامن 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
TES * ANGKET .551 .304 .699 .489 
 
قيمة إن  إيجابي حيث  ارتباطي  لهما  الصادي  واملتغير  السيني  املتغير  معامل   وكذلك، 
( R Squared). وبالنسبة إلى ذلك، قيمة حساب قدر 0،05. أكبر من 0،55يدل على  (R)االرتباط 
هي   الصادي  املتغير  على  السيني  املتغير  أثر %30أثر  أن  يعرف  الحساب  نتيجة  أساس  على  ـ 
استخدام كتاب النصر لتعليم القواعد في قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية على قدر 
داخليا كان أو خارجيا تؤثر في قدرتهم على قراءة النصوص العربية  ، وهناك عوامل أخرى 30%
 ـ %70على قدر 
 
 النتائج 
استخدام كتاب النصر لتعليم القواعد أن  بعد القيام بهذا البحث فتحصل على النتائج
ت عليه قيمة املتوسط املحصولة 
ّ
في معهد دار النصر باندونج يدل على درجة كافية. وهذا كما دل
في معيار التفسير: وقدرة الطالب  3،39 – 2،60وهي تقع بين مدى  3،27من االستبيان على قدر 
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امل نطق  إلى مؤشرات:  بالنظر  العربية  النصوص  قراءة  النصوص صحيحة على  وقراءة  فردات 
وفقابالقواعد املضبوطة وتلخيص املعنى العام من نصوص القراءة تدل على درجة جيدة. وهذا 
على قدر املحصولة  املتوسط  قيمة  عليه  ت 
ّ
دل بين مدى    76،6كما  تقع  معيار   79  –  70ألنها 
في قدرة الطالب على   القواعد يؤثر  لتعليم  قراءة النصوص التفسير؛ استخدام كتاب النصر 
من العوامل األخرى  %70بمعنى أن هناك  %30على قيمة العربية في معهد دار النصر باندونج 
 داخليا كان أو خارجيا التي تؤثر في قدرة الطالب على قراءة النصوص العربية.
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